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AÑO V I 1.° DE MAYO DE 1917 NÚM. 108 
DE ALORA 
Se p u b l i c a r á los d í a s I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Preiado 
Precio de s u s c r i p c i ó n : Cualquier l imosna 
para las obras sociales de l a Parroquia 
[isión y lonfÍFmaGionGS 
en el Mido de los llanos 
POR SISTEMA 
no trae la HOJITA, de ordinario, crónicas, 
porque, publicándose para los que han 
sido testigos de los hechos, parece excu-
sada de referirlos ó comentarlos, 
UNA EXCEPCIÓN 
había de ser este número, por tener que 
relatar algo que no todos presenciaron y 
que para todos puede ser instructivo y 
estimulante, archivando de paso curiosos 
datos para la posteridad, 
LA MISIÓN EN LOS LLANOS. 
¿Qué podré yo deciros de ella? En sínte-
sis, que he pasado allí los días más felices 
de mi Sacerdocio; porque el Sacerdote se 
siente felicísimo cuando vé obrar tan á las 
claras la gracia de Dios, moviendo los 
corazones á penitencia. 
SUBLIME ESPECTÁLULO 
era ver aquellos Catecismos en el bosque 
de eucaliptos, y aquellas pláticas y ser-
mones en medio de las huertas, y todo el 
Partido de Los Llanos convertido en 
inmenso Templo, que tenía por bóveda el 
firmamento, ya adornado de nubes, ya 
tachonado de estrellas; por columnas 
esbeltas palmeras, álamos y cipreces; por 
alfombra los frondosos naranjales; por 
incienso el azahar, y por ó rgano un sin 
número de pajarillos que entonaban gloria 
á Dios Nuestro S e ñ o r . 
MÁS ADMIRABLE 
que todo esto, era la Gracia de Dios, que 
se veta obrar y mover los corazones de 
aquellos sencillos labriegos, apartados 
tantos años de los Santos Sacramentos, 
más por decidía y abandono, que por ma-
licia ó impiedad, 
INDUDABLEMENTE 
ha influido la Excelsa Vecina, Protectora 
de todo el pueblo, que parece preside, 
desde su Santuario de Flores, á aquel 
Partido, sobre el que ha derramado ahora 
con mano pródiga las gracias del Cielo, de 
las que Ella es canal. 
¡BENDITA SEAS! 
Sigue derramándolas , Madre mía, y atrae 
también del Cielo el agua que aquellos 
campos necesitan para que con más tran-
quilidad, gratitud y consuelo te alaben y 
te bendigan todos tus hijos, 
EL RESUMEN 
de las Confesiones y Comuniones, verda-
dero te rmómet ro del frufo de la Misión, 
es tá anotado así en mis apuntes ministe-
riales: 
r 
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L U N E S . . . 
M A R T E S . . 
M I É R C O L E S 
A LA NOCHE: HOMBRES SOLOS 
JUEVES (DE MADRUGADA). 
SEGUNDA MISA. 
POR LA TARDE: NIÑOS Y NIÑAS 
A LA NOCHE: HOMBRES SOLOS 
VIERNES EN LAS DOS MISAS 
DESPUÉS DE LAS M 
NIÑOS . 
ADULTOS 
SÁBADO . . 
IMPEDIDOS , . 
SAS: 
Confesiones Comuniones 
4 5 0 3 7 2 SUMAN 
Y LO MÁS IMPORTANTE 
no es el número, sino la buena voluntad 
con que se acercaban á recibir los Sacra-
mentos, dando elocuente lección é tantos 
como viven en el pueblo, que, teniendo 
tantas facilidades, dejan pasar los años y 
los años sin cumplir los preceptos de la 
Confesión y Comunión pascual. 
DESDE AHORA EN ADELANTE 
ha de preocuparse el P. Cura de aquellos 
fieles, y yo protesto que he de trabajar 
cuanto pueda para conseguir que tengan 
allí en Los Llanos una Capilla dedicada á 
la Sagrada Familia, donde fácilmente pue-
dan oir Misa, confesar y comulgar aque-
llos honradísimos hijos míos, que siento no 
haber conocido juntos hasta ahora, de 
los que he quedado agradecidísimos pol-
las muestras de afecto, docilidad y reli-
gión que han dado en estos días . 
ADEMÁS, 
se han reconciliado entre sí varias fami-
lias, se han administrado tres impedidos, 
legitimado una unión ilícita, y conseguido 
otros frutos que no se pueden referir 
Por todo, reconociéndonos, como dice el 
Evangelio, como siervos inútiles, hemos de 
exclamar: /Bendito sea e l Señor ! ¡Gloria 
á É l solo! 
BROCHE DE ORO 
y grande estímulo ha sido la visita de 
nuestro Rvmo. Prelado el l imo. Sr. Obispo 
de Olimpo, que l legó á Los Llanos en una 
zorrilla que le ofreció la Compañía de los 
Andaluces, el Viernes 27, á las tres de la 
tarde, siendo aclamado con entusiastas 
ví tores á su llegada, los que se multipli-
caron hasta las cinco, hora en que, bendi-
ciéndonos, se despedía de nosotros. 
EN LA CASA NUEVA, 
donde estaba instalada la Capilla provi-
sional, se revist ió S. I . de Pontifical, y 
llevado casi en andas por la apiñada mul-
ti tud, llegó hasta el dosel preparado para 
las Confirmaciones, bajo dos frondosos 
naranjos. Allí administró el Sacramento á 
3 6 0 fieles, adultos la mayor parte de 
ellos, ancianos ya muchos. 
EN LA MISMA CASA 
descansó después con las dignísimas Auto-
ridades que lo acompañaron desde la 
Estación, s irviéndose á todos delicado 
refresco ofrecido por los Padrinos de las 
Confirmaciones, D. Vicente García Már-
quez y su señora D.a Matilde Márquez 
Morales. 
LAS MARÍAS DE ESTE CENTRO, 
dirigidas por su Presidenta D,A Aurora 
Márquez Morales, han sido las promo-
toras de la Misión. Seis de ellas, no diré 
sus nombres, temo herir su modestia, han 
sido verdaderas misioneras que, con una 
profunda y silenciosa labor, han cultivado 
aquellas almas, disponiéndolas para reci-
bir la gracia. 
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NO CALLARE 
un viva original, que acaso no ha oido Su 
lima, más que en Los Llano>: Vioan las 
beatas, dijo uno que no conocía el nombre 
e institución de las Mar í a s . ¡Vivan las 
Marías! t raduci ré yo, ó mejor: dichosas y 
bienaventuradas sean las que, siendo Ma-
rías y no contentas con acompañar al San-
tísimo en los Sagrarios, se esfuerzan por 
conseguir que cada corazón sea un Sagra-
rio donde more Jesús-Host ia y donde espi-
ritualmeníe permanezca siempre. 
DE LO MÁS TIERNO 
y conmovedor, fué la Comunión de impe-
didos. Aquella devotísima procesión reco-
rriendo un ki lómetro de la vía férrea y 
regresando por los naranjales, que perfu-
maban el ambiente, mientras á porfía los 
fieles y los pajarillos entonaban cánticos 
al Amor de los amores, fué un espectáculo 
que no olvidarán nunca el ciento de per-
sonas que acompañaban al S e ñ o r . 
LA HOJITA 
trae esta crónica, no solo como testimonio 
de gratitud á los vecinos de aquel Partido, 
sino principalmente para que los del pue-
blo se edifiquen y aprendan á correspon-
der á la divina Gracia. 
NO CONCLUIRÉ 
sin manifestar también mi eterna gratitud 
á mi carísimo hermano D . J o s é Moreno, 
que ha suplido con creces las deficiencias 
de mi voz y de mi salud, predicando á 
todas horas, solo por e l amor de Dios. 
Que Él se lo premie. A la Mar ía pagana 
que proporcionaba carbón á las máquinas, 
A las Marías misioneras, que tanto han 
trabajado por la gloria de Dios, A las 
almas buenas, que con sus oraciones y 
sacrificios han alcanzado del Cielo tan 
saludables frutos, y alas Autoridades que 
recibieron y acompañaron á Su lima. 
Que Dios se lo pague á todos. 
Cese la alarma. El gran 
problema de las subsis-
tencias, que tan preocupadas tiene á las 
naciones, ha sido satisfactoriamente re-
suelto hace veinte siglos. ¿Cómo?¿Dónde? 
Convir t iéndose el mismo Jesucristo en 
alimento de las almas en el Sacramento 
del Altar. 
EL MES DE 
+ ^ — 
De nuevo nos encontramos en el mes 
de Mayo, llamado también el mes d é l a s 
flores, y que el pueblo cristiano ha bauti-
zado con este nombre tan tierno y encan-
tador de El mes de María . 
Por dos razones principales se llama 
así: y es la primera, porque en este mes 
todos los amantes de la Virgen bendita se 
esfuerzan especialmente en agradarla y 
ofrecerla los más tiernos amores de sus 
almas. 
¡Sí! Juntamente con las flores del 
campo y de los jardines, que con sus 
hermosos colores y delicados aromas 
embellecen los altares de María y envuel-
ven su preciosa Imágen en un ambiente de 
perfumes..., al mismo tiempo que en todas 
las Iglesias y en todas las Ermitas del 
orbe y en muchas casas habitadas por 
corazones marianos, se ofrenda á la 
Inmaculada los encantos de la Naturaleza, 
que son las flores con que se adorna, 
también sus buenos hijos la invocan con 
más frecuencia y afecto, cantan alegres 
sus privilegios y carismas, estudian é 
imitan sus ejemplos, y. . . lo que más agrada 
á María, le ofrecen también las flores del 
corazón, que son las virtudes. 
Cristalizadas, por así decirlo, esas vir-
tudes de los hijos de la Virgen Santísima 
en actos de amor de Dios y del prójimo... 
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en actos de humildad y obediencia, de 
religión y piedad, en pequeñas mortifica-
ciones internas y externas... se elevan 
hasta el Trono de María como florecil'as 
espirituales, que alegran á nuestra querida 
Madre más que las hermosas guirnaldas 
y art íst icos ramos con que en estos días 
adornamos sus altares 
E l mes de Mayo se llama también mes 
de María , porque en él la Virgen bendita 
derrama con más abundancia sus bendi-
ciones sobre el pueblo católico, sobre las 
familias cristianas, y quiere atraer hacia 
sí, para Jesucristo, los corazones de los 
hombres. 
Mar ía es la Estrella de nuestra vida, y 
en este mes de Mayo brilla más esplendo-
rosa, ilumina con sus luces nuestras inte-
ligencias, hechiza con sus encantos nues-
tras almas, y como el ave cobija bajo sus 
alas los polluelos, as í Ella nos reúne ante 
su altar, nos acoje bajo su manto protector 
para prodigarnos sus favores y darnos las 
fuerzas y el aliento que hemos menester 
en el camino del bien y de la vir tud. 
El amor de los pueblos á la Excelsa 
Madre de Dios y las gracias especiales 
que Ella concede, hacen de este mes de 
las flores el mes de María . . . el mes de la 
Única y bellísima flor pura y sin mancha 
que nos dió á Jesús , fruto de vida eterna 
para los que lo poseen. 
¡Pract iquemos con toda la piedad y 
fervor de nuestros corazones el mes de 
María , y esta gran Señora , en retorno de 
nuestros obsequios, nos hará felices con 
sus bendiciones. Así sea. 
J. MORENO, PERO. 
lara la Irmita de lia. Irígida 
- > 3 £ * -
Suma anterior. . . 1235.— 
Una Hija de Mar ía 5.— 
D . S. P. S , castigo aun Cabrero. 2.— 
Suma y sigue . . . 1242.— 
Estadística de la 1.a quincena de Abril 
BAUTIZADOS. - D í a 1: Francisco Ji-
ménez Carrasco.-2: Manuel Galván Pérez. 
—7: Antonia Sa t anás Real y María Me-
dina Florez.—8: Antonio Lobato Gálvez, 
Ana Taboada Henares, Francisca Hernán-
dez Moncayo y Juan Vázquez Manceras. 
—9: Salvador Zatnbrana Suárez , Teresa 
P é r e z Sánchez, Antonia J iménez Domín-
guez y J o s é García Pérez .—10: Josefa 
Romero Reina é Inés García Sánchez.— 
12: Mar ía Torres Muñoz y Juan Cortés 
Estrada.—13: M a r í a Lagos Castillo, An-
tonio Muñoz García y Encarnación Mayo 
Durán.—14: Jo sé Palomo Aguilar, Isabel 
Romero Benítez y Antonio López García. 
—15:'Mana Sánchez Garrido y Francisca 
Trujillo Cruces. 
DESPOSADOS. —Día 13: D. Fran-
cisco Martínez Galán, con D.a Francisca 
Gut ié r rez Cuenca 
A D U L T O S . - D í a 5: D.a Josefa Gon-
zález Cordero —6: D.a Antonia Navarro 
Moreno.—12: D. Antonio Arjona García. 
— 13: D Pedro Bravo Almanzar . -14: Don 
Juan Hidalgo Trigueros. 
(D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 1: María Ortíz 
Vázquez.—11: Manuel Mamely de Ia 
Plana.—13: Mar ía Gut iér rez Morillas. 
MÁLAGA.—TIP DE J. TRASCASTRO 
